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Komoditas hortikultura seperti sayuran ketika telah dipanen, umumnya 
fotosintesis telah terhenti tetapi proses respirasi tetap berjalan untuk mempertahankan 
proses fisiologis dalam sel-selnya. Sifat fisiologis ini menyebabkan sayuran memiliki 
tingkat kerusakan yang cukup tinggi. Setelah dipanen sayuran terus mengalami 
penurunan mutu seperti susut bobot (wight lost), terlalu matang (over-ripening), 
kerusakan mekanis, pemangkasan (trimming), bertunas (sprouting), dan mengalami 
pencoklatan (browning). Baby pakcoy menjadi salah satu sayuran yang cukup digemari 
masyarakat dan dapat diperoleh dengan budidaya hidroponik. Disisi lain sayur baby 
pakcoy termasuk komoditas yang bersifat perishable yang menyebabkan masa simpannya 
tidak lama. Dalam laporan ini akan dibahas mengenai pengaruh kemasan dan lama 
penyimpanan pada suhu rendah terhadap sifat fisik sayur baby pakcoy. Sampel baby 
pakcoy yang diamati sebanyak 10 sampel dengan masing-masing 3 kali ulangan. 
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa kemasan berpengaruh terhadap susut 
bobot, bau, warna, dan kelayuan sayur baby pakcoy selama penyimpanan. Pada sayur 
baby pakcoy kontrol atau tanpa kemasan kerusakan fisik terjadi lebih cepat dibanding 
sayur baby pakcoy yang dikemas dan disimpan di suhu rendah. Kemasan plastik dianggap 
lebih dapat mempertahankan sifat fisik baby pakcoy dibanding kemasan paper bag. 
 
 
